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表 1 視物質アミノ酸配列の相同性 (%)
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亡ア ミ ノ轍 列コ
NDYGGALSAVQRELLFVTNPVVVNGSVLyPEDOCYCAGYJESRG
TNGAOTASWL併し仙GFSILLLMFYAYOTWKSTCG粧EIYVCAI甜VKVILEFFFEF
KNPS肌YLATGHRV肌 RYAEWLLTCPVILlHLSNLTGLSNDYSRRT帖LLVSDIGTI
yWGATSANATGYVKVIFFCLGLCYGANTFFHAAKAYIEGYHTVPKGRCRQVVTGNA札
FFVSYG肝PILFJLGPEGF帥LSVYGSTVGHT=DLNSKNCWGLLGHYLRVuHEMIL
fHGDIRKTTKLNlGGTEIEVETLVEDEAEAGAVP"
固4 NucleotidesequenceoftheCDNAandtheaminoacklsequenceof
channelrhodopsin･2gene(NCBIEF474017)
26
た動物-応用して､電極による刺激に取って代わ
り個々の細胞に､非侵襲的に刺激を与えることが
できる｡Nagelらは線虫の細胞にChR2を発現させ
て光でその行動を制御できることを示した文献
14)｡知覚や認知､行動の研究新たなツールを加え
るものと思われます｡
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